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ABSTRAK 
 
Kota Bandung merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia setelah 
Jakarta dan Surabaya. Sebagai Ibukota Jawa Barat, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk hampir 
mencapai 2,5 juta jiwa, lebih tepatnya 2.490.622 jiwa. Semakin pesatnya perkembangan di Kota 
Bandung menyebabkan banyak penduduk dari luar Kota Bandung melakukan migrasi ke Kota 
Bandung, baik untuk alasan pekerjaan maupun pendidikan.  
Saat ini, masyarakat perkotaan lebih memilih untuk memiliki hunian yang dekat dengan tempat 
kerjanya agar lebih efisien. Namun karena lahan kosong sebagai tempat permukiman di tengah kota 
sangatlah terbatas, maka lahan yang ada harus digunakan seoptimal mungkin. Oleh karena itu, 
pembangunan hunian di area pusat kota tidak hanya menyediakan hunian bagi warga kota, namun 
juga memiliki fasilitas yang lengkap. Sehingga selain memenuhi kebutuhan akan hunian, juga dapat 
mengakomodasi gaya hidup masyarakat Kota Bandung yang modern agar hunian menjadi bernilai 
lebih dan bergengsi. 
Oleh karena itu, dengan dibangunnya Mall dan Apartemen Golf Bellazona Park di Arcamanik, 
Bandung dengan konsep one stop living diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi para calon 
penghuni. Karena penghuni apartemen dekat pusat kota memiliki aktivitas yang padat, maka 
dengan diterapkannya konsep hunian yang memiliki lingkungan yang sehat dan asri diharapkan 
para penghuni tetap dapat menjaga pola hidup yang sehat di tengah-tengah padatnya aktivitas 
sehari-hari. 
 
Kata Kunci : Mall dan Apartemen, Kota Bandung 
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